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УДК 65.012.4 : 334.71 
УПРАВЉАЊЕ КРИЗОМ У ПРЕДУЗЕЋИМА МАЛОГ 
И СРЕДЊЕГ БИЗНИСА 
Др Миладин Јовичић * 
Резиме 
Мала и средња предузећа у свијету су већ одавно постала носилац 
развоја привреде већине земаља: било да се то изражава преко учешћа у 
стварању друштвеног бруто производа, или броја људи који се 
запошљавају у оваквим организационим облицима. 
Сигурно је, исто тако, да ти организациони облици не би могли 
опстати да не постоје системи којима су потребни. Фирме, као што су 
нпр. Џенерал Моторс, или пак Сони, имају велики „ланац” малих и 
средњих предузећа која, користећи своје конкурентске предности, раде за 
ове системе. Они  чак немају често никакве посебне, привилеговане 
уговоре, него су на основу квалитета и цијене стекла право да 
снабдијевају те системе.  
Међутим, мала и средња предузећа, због много ограничавајућих 
фактора, послују у врло сложеним условима. Наиме, та предузећа су 
много чешће подложна нападима вируса званог криза, односно много 
мање су отпорна на појаву симптома кризе. 
Како онда управљати кризом? 
Кризу најчешће дефинишемо као мјерљиву неизвјесност, па се онда 
поставља питање како менаџер да „измјери” ту неизвјесност, односно 
како и на основу чега предвидјети слијед догађаја и у томе евентуално 
препознати опасност за предузеће? 
Сигурно је једно да без обзира на величину предузећа, управљачки 
ниво мора посједовати висок ниво стручних знања да би могао да 
одговори изазовима окружења а прије свега конкуренције. 
У „домаћим” условима, мислећи прије свега на Босну и 
Херцеговину и Републику Српску, које су негдје у средини или чак ближе 
почетку транзиционих процеса, та ситуација је још компликованија. 
                                                 
* Проф. др Миладин Јовичић, Спољнотрговински факултет Бијељина 
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Поред многих других разлога, главни разлог лежи у чињеници да немамо 
ни приближан број стручно оспособљеног кадра који би могао да се 
упусти у врло оштру и често „прљаву” тржишну утакмицу. 
Раздвајање власништва од управљања је још увијек на почетку што 
је, по нама, један од главних разлога спорог развоја ових подручја. Наиме, 
још увијек је грчевита борба власника да задрже и управљачке функције 
иако је предузеће често прерасло и њихове стручне могућности. 
Због тога и мала и средња преузећа  веома често долазе у кризне 
позиције, јер они који их воде и који њима управљају не могу да „осјете” 
да се нешто „неприродно” дешава у њима. 
Криза има своју закономјерност и ако јој, чим се појави, не 
поклонимо дужну пажњу, може имати катастрофалне посљедице по 
предузеће. 
Кључне ријечи: Управљање кризом, мала и средња предузећа, ризик и 
неизвјесност у пословању, ланац вриједности, хумани капитал 
Дефинисање малих и средњих предузећа 
Код нас још увијек не постоји јасан став о томе шта је то што 
сврстава  нека предузећа у мала, друга опет у средња, а трећа у велика. 
Који би то био критеријум који био ову класификацију учинио што 
квалитетнијом? 
Постоји више елемената који би могли бити стандарди за 
сврставање предузећа у једну од ових категорија. 
Према неким виђењима то би могао бити промет или укупан 
профит предузећа у одређеном периоду, број и структура запослених, 
број продатих јединица производа, или обим пружених услуга, величина 
тржишта које предузеће „покрива”,  тренд продаје, итд. 
Исто тако, на класификацију и те како утиче и сама величина 
земље, односно тржишта земље - домицила тог предузећа. 
Сигурно да сврставања неког предузећа у „мала предузећа” није 
исто у Индији и у Босни и Херцеговини. Што је за једне мало, за друге 
може бити јако велико предузеће (било да се као параметар узима број 
запослених, или обим производње и продаје).  
Тако, према усвојеној класификацији у Великој Британији, малим 
предузећима се сматрају она која запошљавају до 200 радника. У 
Француској се малим предузећима сматрају она која запошљавају до 200 
радника, а средњим предузећима она која запошљавају до 500 радника. 
Неке земље, поред критеријума броја запослених, узимају и критеријум 
укупног годишњег прихода. 
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Према дефиницији Свјетске банке микропредузећа имају мање од 
10 запослених, мање од 0,1 милион евра годишњег прихода и укупну 
вриједност активе такође мању од 0,1 милион евра. 
Мала предузећа имају мање од 50 запослених, мање од 3.000.000 
евра  годишњег прихода као и мање од  3.000.00 евра вриједности активе. 
Према истој класификацији средња предузећа имају број 
запослених мањи од 300, годишњи приход мањи од 15.000.000 евра и 
вриједност укупне активе мању од 15.000.000 евра. 
Европска унија је усвојила класификацију тако да мала предузећа 
имају број запослених мањи од 50, укупан приход мањи од 7.000.000 евра 
годишње и укупну активу мању од 5.000.000 евра. 
Средња предузећа имају мање од 250 запослених, годишњи приход 
мањи од 40 000 000 евра годишње и укупну активу мању од 27.000.000 
евра. 
Према истој класификацији, микропреузећа су она која имају мање 
од 10 запослених. 
У Републици Српској је Законом о подстицају развоја малих и 
средњих предузећа (Сл. гласник РС, бр. 64/02) дефинисано да ће нека 
предузећа бити сврстана у мала или средња у зависности од: 
• просјечног броја запослених,  
• укупног прихода од продаје,  
• збира биланса активе. 
Према овој класификацији, мала предузећа: 
• запошљавају годишње 11-50 радника, 
• остварују укупан приход од 4000 000 КМ или 
• имају збир билансна активе у вриједности од 2 000 000 КМ. 
Средњим предузећима се сматрају она која имају: 
• годишњи приход до 20 000 000 КМ или 
• имају збир актива у вриједности од 10 000 000 КМ и  
• запошљавају 51-250 радника. 
У оквиру групе малих предузећа постоје и микропредузећа која 
запошљавају до 10 радника.  
По броју малих и средњих предузећа на 1000 становника, Босна и 
Херцеговина је међу посљедњим земљама у Европи. 
Према подацима који се односе на 2004. годину, мала и средња 
предузећа запошљавају преко 140 000 радника, сто је чинило готово 60% 
укупног броја запослених у РС. 
Неповољна је чињеница да је највећи број предузећа малих и 
средњих у трговини, а најмањи у производњи. 
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Поред ових квантитативних критерија који опредјељују  величину 
предузећа, постоје и неки други стандарди који карактеришу мала и 
средња преузећа. 
То се, прије свега, односи на то да мала и средња предузећа: 
• Обично су у власништву једног човјека, и или пак мање групе људи, 
• Још увијек су, поготово код малих предузећа, у лику власника 
предузећа задржане и најважније управљачке функције, 
• Веома плитка хијерархијска структура, 
• Продајно тржиште им је углавном локалног типа или пак оријентација 
на ткз. тржишне нише, 
• Имају краће технолошке циклусе због хроничног недостатка обртних 
средстава, 
• Веома једноставну организациону шему, 
• Веома изражена могућност реалокације средстава, што је посљедица 
врло флексибилних производних програма.  
Дефинисање самога ризика 
У условима нестабилног привређивања веома је тешко дефинисати 
шта би то био ризик при одлучивању, и то како за менаџере и 
предузетнике, тако и за само предузеће. 
Ризик за менаџере би био, у сваком случају, могућност губитка 
стечених позиција, а за предузеће довођење у питање опстанка самога 
предузећа, а  у вези с тим и немогућност раста и развоја. 
Сам термин ризик се  најчешће употребљава  у вези са осигурањем, 
односно заштите институција, организације и појединаца од 
непредвиђених случајева који би могли проузроковати нежељене 
посљедице. 
Међутим, нас у овом случају интересују ризици у одлучивању као и  
и могуће посљедице по мала и средња предузећа, усљед појаве 
непредвиђених случајева. 
Постоје многе дефиниције ризика, зависно из кога се угла посматра. 
Навешћемо само неколико кључних опсервација: 
• ризик као објективизирана неизвјесност која се, по правилу, дешава 
као  збивање нежељеног догађаја (Willet); 
• ризик као квантификована или мјерљива неизвјесност (Knight); 
• ризик као неизвјесност губитка (Deneburg и Row). 
• Према томе, сваки ризик у себи носи двије компоненте и то: 
• губитак који нико не жели, или, евентуално негативне посљедице, 
• непредвидивост, односно стохастичност у резултатима евентуалних 
посљедица. 
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За онога ко управља или доноси одлуке, одлучивање код постојања 
ризика подразумијева да је сам проблем одлучивања непознат, али и да 
постоје неки видљиви или искуствени механизам који може, у великој 
мјери, да  предодреди одговор  са мањом  или већом дозом неизвјесности. 
Ризик као „мјерљива неизвјесност” је у директној вези са 
временским хоризонтом које „покривају” одређене одлуке. Што је дужи 
временски период предвиђана, то је и неизвјесност код доношења одлука 
већа и обрнуто. 
Због тога се и у предузећима стратешким одлукама, које 
претпостављају дужи временски период, као и значајним ресурсима који 
се ангажују, баве менаџери  предузетници и визионари. Доношење 
оваквих одлука претпоставља значајну дозу ризика, односно могућност да 
се не успије. 
Један од најчешћих сукоба власника и менаџера1 је тај што менаџер  
не жели да доноси одлуке које у себи носе значајнију дозу ризика. 
Неостварење тако дефинисаног циља има за посљедицу губљење 
стечених позиција и угрожавање властите каријере, али, са друге стране, 
посљедице по предузеће могу бити још катастрофалније, а то је у крајњем 
случају његово гашење и нестајање. 
Како препознати кризу 
Када смо говорили о циљевима предузећа малог и средњег бизниса, 
назначили смо да је то прије свега опстанак. Криза, као потенцијално 
мјерљива неизвјесност, има управо за посљедицу угрожавање опстанка 
предузећа. У предузећу, гдје криза траје или је на помолу, дешавају се 
процеси који имају за циљ угрожавање опстанка и управо због тога 
задатак менаџера јесте да специфичним видом управљања, примјереним 
ситуацији, спријечи појаву ентропије система, односно  хаоса као стања 
највеће равнотеже.  
Због тога се у теорији менаџмента говори и проучава посебна 
област а то је како управљати кризом. Поставља се питање: како 
препознати кризу, односно како спријечити њен настанак? Да би 
спријечили појаву кризе неопходно је дефинисати њене симптоме. Према 
проф. др Радојици Јојићу, симптоми кризе су:2 
                                                 
1 Код малих предузећа најчешће је менаџер хједно и власник предузећа тако да се и сам, 
теже одлучује за доношење ризичних одлука 
2 Jојић, Радојица: Менаџмент, Сарајево, 2000, стр. 521 
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1. Отаљавање посла 
2. Пропуштање рокова испоруке  
3. Висок ниво дефеката у предузећу 
4. Очекивање да други за вас ураде нешто 
5. Непризнавање одговорности 
6. Диоба фирме на неформалне групе 
7. Напуштање предузећа. 
Систем управљања код малих и средњих предузећа је специфичан, а 
поготово код малих, из слиједећих разлога: мала и средња предузећа 
имају врло „плитку” хијерархијску структуру, с тим да је код малих 
предузећа у лику власника садржан и лик менаџера, тако да постоји 
најчешће директна комуникација између власника - менаџера и 
непосредних извршилаца.  
Ово наводим из разлога што је у овим предузећима много лакше 
уочити симптоме кризе него код оних који су сврстани у категорију 
великих. 
Менаџери у предузећима са „плитком” хијерархијском структуром 
морају веома брзо уочити да у извршењу посла нема оног пријеко 
потребног елана, што значи да је мотивација код људи на веома ниском 
нивоу. Шта у том случају учинити? Мора се веома брзо реаговати. Мора 
се пронаћи узрок пада мотивације код људи и хитно га отклонити.  
Сигуран знак да предузеће полако улази у кризу за менаџмент 
предузећа мора бити и ситуација да се пропушта рок испоруке, да постоји 
висок ниво шкарта у производњи. 
То „велика предузећа” могу много лакше да поднесу зато што су то  
уговори, односно испоруке које траже ангажовање значајних ресурса и 
одустајање од тих аранжмана би имало значајне посљедице по обје 
уговорне стране. 
Мала и средња предузећа управо из разлога недостатка капитала 
највећи дио свог обртног капитала ангажују у производном процесу. 
Веома често поријекло тог капитала је кредитно, и то кредити добијени 
под неповољнијим условима у односу на велика предузећа. Исто тако, по 
правилу, ту се ради о мањим серијама са краћим циклусом обраде. 
Непоштовање рокова испоруке или појава дефектне робе има за 
посљедицу губитак тржишта, а самим тим доведен је у питање и темељни 
циљ сваког предузећа - а то је опстанак.  
Менаџмент предузећа мора да реагује много прије него што дође до 
нарушавања договореног рока испоруке. Овдје сад долази до изражаја 
функција контроле, која има задатак да, у случају одступања остварења од 
дефинисаних стандарда, предузме коректне акције. Мора у потпуности 
примијенити основни постулат, да се корекција изврши прије него штетни 
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догађај настане. Овдје се мора у потпуности примијенити превентивни 
вид контроле. 
Код малих и средњих предузећа практично комплетну одговорност 
преузима сам топ менаџмент. Поготово код малих предузећа због 
дуализма израженог кроз управљање и власништво не постоји 
вјероватноћа не преузимања одговорности, јер хтјели или не у питању је 
њихов бизнис у крајњем случају њихов опстанак. Код оваквих 
организационих и управљачких облика предузећа најкарактеристичнији 
примјер који указује на то да предузеће улази у кризни период јесте да 
долази до напуштања предузећа од стране радника и веома изражен 
абсентизам. Онога тренутка када људи који „нешто” значе предузећу или 
значајнији број запослених изрази жељу да напусти предузеће, 
менаџменту предузећа мора бити јасна порука која им је послата.  Та 
порука мора бити  хитно дешифрована и хитно се морају предузети 
одређене активности. 
Као један од критерија успјешности менаџмента предузећа у 
научној литератури се спомиње и проучава критериј лојалности 
запослених. Наиме, све је више присутна чињеница да материјалне 
привилегије исказана преко плата, бонификација и слично нису 
доминантне код опредјељења према послу и фирми у којој раде. 
Задовољство послом који се обавља, као и поштовање од стране 
колега  и управљачког тима и посебно могућност напредовања све више 
су доминантан фактор за запослене да ли ће или не остати у предузећу. 
Одлазак људи из предузећа сигурно мора бити јасна порука менаџменту 
да се нешто лоше дешава. 
Узроци појаве кризе 
Који су то уроци који најчешће доводе до појаве кризе? 
Свако предузеће треба да има једну закономјерност у свом развоју и 
то је прије свега обезбјеђење опстанка, раст и развој. Најчешћи глобални 
узроци појаве кризе у предузећима , и то прије свега код предузећа малог 
и средњег бизниса, јесу. 
• непостојање воље и жеље власника да одвоји управљање од 
власништва, 
• немогућност кадровског „праћења” планираног темпа развоја 
предузећа, 
• перманентни недостатак обртних средстава, а због величине самог 
предузећа немогућност приступа квалитетнијим кредитним 
средствима,  
• немогућност обезбјеђења адекватне локације, што има за посљедицу 
много скупље дозволе за градњу, скупље обезбјеђење комуналне 
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инфраструктуре, повећани транспортни трошкови, и слично, што све 
има за посљедицу повећану цијену коштања производа. Како се ради 
о малим и средњим предузећима, не може се говорити о економији 
обима гдје би фиксне трошкове могли распоредити на јединице 
производа да „испеглају” ову нерационалност и у таквом односу снага 
сигурно се не може говорити о цјеновној конкурентности, 
• недостатак обртних средстава, поред разлога који су већ наведени, 
може бити проузрокован и жељом власника (поготово код малих 
предузећа) да дио новца „извуче” из званичних канала и претвори их 
у „бескорисниу гомилу папира”, коју чува код куће, или  пак улаже у 
објекте који или немају никакву производну функцију, или пак њихов 
значај није у складу са уложеним средствима. 
Сви ови наведени потенцијални узроци кризе најчешће, или готово 
искључиво, везани су за недостатак квалитетног кадра, или пак  
неодговарајуће кадровске политике. Кадар су кључ успјеха. Сви смо ми 
свједоци ситуације да су одређена предузећа  имала вртоглав успјех, али и 
да су достигавши одређен ниво, почела да стагнирају. Проучавајући ту 
појаву дошли смо до сазнања да је основни разлог чињеница да власници 
немају одговарајућа знања из области управљања или руковођења (или 
нису имали стартна знања, или се нису хтјели даље едуковати), а нису 
хтјели да управљање препусте менаџерима који би у име и за рачун 
власника капитала радили. Само они који су на вријеме схватили да је 
„процес координације расположивих ресурса предузећа, усмјерених ка 
остварењу циљева предузећа, високостручан посао и да га могу 
квалитетно обављати само људи оспособљени за то,” обезбиједили су  
фирмама један узлазни тренд у свом развоју. 
И сама криза, као друштвена појава, има неке своје фазе који се 
могу рангирати на сљедећи начин.  
Ситуација када одређени показатељи указују на то да постоји 
реална опасност од „уласка” у кризу. Готово све спољне манифестације 
готово ничим не указују да би могло доћи до нежељених догађаја чија би 
би посљедица била, прије свега, губљење финансијских користи. Само 
менаџери који су „унутра” и који „осјећају” фирму знају да се нешто 
неприродно дешава што може изазвати кобне посљедице по фирму. 
Друга ситуације је када имате сталну присутну кризу у предузећу, 
која стално „дави”, али не толико снажно да би уништила фирму. То је за 
менаџера можда најтежа ситуација. Она не да да предузимате некакве 
радикалне захвате, а, с друге стране, свјесни сте какве посљедице може 
имати по предузеће, дугорочно гледано. 
Послије овакве латентне кризе која  траје дужи период, улази се, по 
правилу, у врло изражену кризу са свим посљедицама које она носи у 
себи. Она се најчешће манифестује у паду продаје, односно губитку 
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стечених тржишних позиција, веома је озбиљно доведен у питање и 
опстанак самог предузећа.  
Теорија познаје „јаку кризу али савладиву” и „акутну” несавладиву 
кризу. 
Међутим, свака криза има за посљедицу застој у развоју. Како 
конкуренција „не стоји”, него се креће то и ви, да би задржали стечене 
позиције, морате се кретати најмање брзином којом се креће и 
конкуренција. Јасно је како се брзо направи огромна разлика између 
предузећа које „уђе” у кризни период и оних који настављају узлазни 
тренд. 
Како се менаџери малих и средњих предузећа, и не само ових, 
најчешће понашају? Иду од непризнавања постојања кризе, до тренутка 
признавања банкрота. Тај пут од појаве кризе или њеног наговјештаја па 
до колапса фирме код малих и средњих предузећа је много краћи него код 
великих. Зато менаџери малих и средњих предузећа морају стално бити 
„будни”, реаговати и на прве знаке могуће појаве кризе и предузимати 
радикалне захвате како би спасили капитал власника и како би спасили 
своју каријеру менаџера. 
Захтјеви су огромни, али је и задовољство још веће када се постигне 
очекивани успјех. 
Како превазићи кризу 
У претходном дијелу рада покушали смо дефинисати  појам кризе, 
као и то који су видљиви знаци да се у предузећу дешавају неке појаве 
које указују на то да је дошло до појаве кризе, односно појаве која пријети 
ентропији система. 
Поставља се питање: шта учинити да се превазиђе криза ако до ње 
дође? 
Први и основни задатак менаџмента је да до кризне ситуације не 
дође. У том правцу требају да буду усмјерене све активности. 
Међутим, ако до кризе ипак дође: који су то поступци које 
менаџмент предузећа мора да предузме да би елиминисао  уочену кризу? 
Када смо дошли до увјерења да је фирма  у кризи поставља се 
есенцијално путање - како изаћи из таквог стања и како упловити у 
мирније пословне воде? 
Сигурно је једно: да што се прије уоче и идентификују појавни 
облици кризе, то је потребно мање напора де се она превазиђе. 
Сигурно је да, у зависности од стадија кризе, имамо и различит сет 
мјера које доприносе њеној елиминацији. 
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Мислимо да је основни узрок кризе недостатак знања о управљању 
бизнисом, у овом случају знања о управљању предузећима малог и 
средњег бизниса. 
Перманентни тренинг менаџера ће сигурно допринијети да се 
симптоми кризе на вријеме антиципирају и да се спријечи њихово 
разорно дејство на систем. 
Постоји више виђења како превазићи кризу. Професор Радојица 
Јојић, већ цитиран у овом раду, сматра да се криза може превазићи на 
сљедећи начин:3 
• Санацијом 
• Ограничавањем пословања 
• Стратегијом заокрета 
• Дезинвестирањем 
• Заробљавањем предузећа 
• Ликвидацијом 
Према неким ауторима, могућност превазилажења кризе огледа се у 
сљедећем: 
• Предузимају се мјере за побољшање профитабилности, што 
неминовно захтијева промјену менаџмента и саме културе предузећа. 
• Друга могућност је да се, ако је предузеће сегментирано, продају 
дијелови предузећа који су непрофитабилни како би се ријешили 
дијела дуга који оптерећује предузеће. Ово је врло непопуларна мјера 
код менаџера, исто као и редуцирање активности  наведено у 
претходном дијелу  рада, јер углавном сви менаџери "маштају" о 
предузећу које расте и развија се. 
• Трећа могућност је да предузеће не предузима ништа, што га 
неминовно води у акутну - несавладиву кризу. 
• Могућност припајања предузећа неком већем, успјешнијем, је код 
менаџера малих и средњих предузећа такође готово незамислива, јер 
је готово правило да сви ти менаџери или бар огромна већина сматра 
да могу фирму извући из кризе. 
Дубина и карактер кризе одређује и будуће потезе менаџмента. 
Према Харлану Плату могуће су три основне акције предузећа. 
Трансформација је изводљива ако је фирма у принципу "здрава"и 
када менаџмент има јасан резон постављајући, на примјер, питање: шта 
радимо погрешно или шта би смо могли радити боље? 
Преокрет у пословању спроводи се када је фирма у значајним 
проблемима, али је још увијек постоје значајни ресурси као и вријеме које 
стоји фирми на располагању, да би могла наћи рјешење. 
                                                 
3 Jојић, Радојица: Менаџмент, Сарајево, 2000, стр. 527.  
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Трећи начин управљања кризом, према истом аутору, проводи се 
када је егзистенција предузећа у  питању. 
Основно је пронаћи узроке који су довели до појаве кризе, било да 
су они интерне или екстерне природе. Након дефинисање узрочника 
неопходно је приступити њиховој елиминацији или бар смањењу утицаја. 
Зависно од снаге предузећа, снаге кризе, кадровске опремљености, 
тржишне перспективе предузећа и низ других фактора примијениће се 
нека од наведених мјера или комбинација више њих. 
Добрим управљањем нема кризе која се не може  превазићи, као и 
то да не постоји толико добра фирма која се не би могла лошим 
управљачким потезима одвести у стечај. 
Закључак 
Сигурно је једно да свако предузеће на овај или на онај начин, у 
овом или оном периоду ће доћи у позицију да му запријети криза или пак 
да „уђе” у кризу. Питање је како што безболније изаћи из те кризне 
ситуације или, још боље, како ту кризну ситуацију  избјећи. 
Кључ лежи у људима који воде и управљају предузећем. Њихова 
способност перцепције спољних, или пак унутарњих дешавања у 
предузећу који могу да укажу на могућу појаву кризе су сигурна брана  
уласка вируса кризе у предузеће. Мала и средња предузећа због много 
фактора а прије свега недостатка кадра, малих производних серија, 
кредитне презадужености, недостатка обртних средстава и још низа 
других разлога, осјетљивија су на појаву кризе него велика предузећа, с 
тим и да су посљедице много радикалније за та предузећа него за она која 
се, по одређеним критеријумима, сврставају у велика предузећа. 
Због тога се мора стално пратити кретање у окружењу и то, прије 
свега, конкуренције као и праћење интерне економије, а поготово  
унутарњи односи који владају у предузећу и то посебно на подручју 
међуљудских односа и абсентизма.  
Свака криза има негативне посљедице по предузеће. Међутим, не 
смијемо довести предузеће да уђе у фазу акутне - несавладиве кризе када 
нам не слиједи ништа друго до колапс. То су посљедице које, поред 
катастрофалних импликација на саму фирму, има исте такве импликације 
и на  онога ко управља, јер је његова каријера менаџера апсолутно 
доведена у питање. 
Улози су велики. Ризиком се мора управљати да се не би претворио 
у коцкање гдје не постоји никаква могућност  предвиђања извјесности 
резултата догађаја који слиједе. 
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CRISIS MANAGEMENT IN SMALL AND MEDIUM 
ENTERPRISES 
Miladin Jovicic, Ph.D. 
Summary 
It is certain that every enterprise will in certain period and in a way face 
a treath of crisis or even „get into” one. The question is how to overcome the 
state of crisis or even better, how to prevent such situation. 
The key is in hands of people who manage the enterprise. Their ability to 
perceive external as well as internal events within the company that indicate 
potential crisis is a secure barrier to the virus of crisis. Small and medium 
companies are much more exposed to a crisis than big ones due to many factors 
such as lack of cadres, small producion lines, indebtedness, lack of turnover 
assets and a number of other reasons, thus the consequences that such company 
suffer are much more radical than those to companies that can be characterized 
as big based on sertain criteria. 
It is therefore essential to follow the development of the environment, 
first of all the competition, as well as to survey internal economics with a 
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special emphasis on internal relationships within the company and the 
absenteeism. 
Any crisis causes negative consequences to an enterprise. However, it is 
our duty to prevent the enterprise from getting into a phase of acute- 
uncontrollable crisis when collapse is inevitable. Such consequences are not 
only disastrous to the company itself, but to the executive whose careers are 
undoubttedly questionable. 
The stakes are big. The risk must be controlled not to become a 
gambling where there is no option of foreseeing the certainty of future 
development. 
Key words: Risk management, small and medium enterprises, risk and 
uncertainty in bussiness, value chain, human capital 
